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EL MEDIDOR DE AGUA ' ' VENTURI." 
'l'J'Ildocido del '' (!ussier'8 M~J.gazine" de -M¡¡,rzrJ do 1899. 
Hai medidores de medidores de agua., o mas bieu hai mucl10s 
medidores de agua, i solo uuo·buonn. Los primeros son esas promi-
nencias do hierro fnndido qne el dueño de casa puede encontrar en la 
cañería que le suministl'a el agua, cuyo ioterior no examinaremos 
por ahora. Ooutieneu un mecanismo que funcioua mui bien en los 
mejores ruedidores, los cuales Re iü b·ouucit·ü1n mas luego alnso jelle-
ralsi n~ fuera ÍJOl' el gl'an número de t·ipos quo existen . 
A un para cañerías de G pulgadas, los medidores de e~:> te t ipo son 
mni gmndes, i pocos se han hecho que sinau para una cañería qc 
~2 pulgadas de diámetro. 
Para. caüerías de mayor diámett·o qne él:lte, i.' a un -para los dif\me· 
tros entre6i 12 pulg'fl,dashai nnsolo medidor: el medidor "Veutmi:'' 
Éste es capaz de meuit· con prcci~ion i economfa el caudal en cual-
quier tamaño de cañería., hasta el eubo total de agua de cual-
quier ciuda~ o ·conjuuto de ciudades. Ha servido para meJir la 
canti~o,d de ag·ua.que pasa por uu caüon de 108 pulg·adas de diáme-
tro, nsceudiendo o. liJO millones de ~?:alones en 24 hol'as, i pocJI'itJ·, cuu 
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igual facilidad, medit· el desagüe del est~tl>lecirniento de\ Niágara, o 
de cualquier acueducto parecido. Al mismo t iempo urt medidor, del 
tamaño de la muñeca de un hombre, sirve como ilustraeion práctica 
en las lecciones de hidráulieo., en la mnyol'ía de las escuelas de inje-
niería de los Estados Unidos i Canadá. 
La historia del invento ele este medidor puede ser interel:lunte. 
Venturi fné un italiano, profeRor de hidráulica., i de otras ciencias 
fi!'licas, que vivía. hace unos 100 años. Dm•ante la Revo1ueion· fran-
cesa, so encontró en París, i escribió a lgunos de sus libros en ft·ances. 
Ot.ros los escribió en italia.no. Todos BUS eRcritos indican que er a un 
im·estigatlor i pensador independiente. Es mas conocido por sus 
importantes eRperimeutos, hecho!-\ en Módena, en 1791, sobr·e el vo-
lúrneu de agua que pasa por r.aüos diverjentes, en cuyo campo fué 
el primer esplorador. 
Venturi no iudiró el uso que se podría harer de esto!:! caí'ios di-
verjeutes¡ pero desde entónces éstos ha n sido ut.ilizndos de varios 
modos, i su accion ha llegado a ser mejor compi·eudida . Un o de los 
pl'imeros que aprovecbarou de esal:l propiedades fué el americano M. 
A. Boyden, el diseñador de la turbina Li'ournc,yron de forma Boydeu, 
quien murió hace unos 20 afios. Una relacion cou:ip1eta dol invento 
de Boydeu, lln.mado el difundidor dA Royden, existe en la obr a de 
Francis, "Lonrell BJ"dl'ttulic Experimonts,.' i eu la "Mecánica" 'de 
Weisbach. 
1'awbien se han aplkado en la bomba aspira nte¡ exhibida en 
B.amburgo en 1 8G0 i en la construccion de anemómetros. 
El medidor inventado en 1881, re ·ibióeluombre de e~veirturi" en 
honor del primer esplorador de las propiedades físieas de loa t ubos 
diverjentes. S u invento¡· era injeoier o de una compañía hidráulica 
importante de Nueva Ing laterra EE. UU. i tenia la obligaciou 
de determinar i rejistrat· la cantidad de agua que se usaba diaria-
mente por 85 ruedas hidrltnlicaa i cn 25 a 30 estn.blecirnientos manu-
factUI'eros. 
Muchas veces contemplaba los cañones que coudueian el a.gna, 
discurl'iendo si podía idear alg·un medio sencillo i pr{tctico que 
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manif,~stflse al observador lo que ocurría en su interior. Poco a poco 
estos deseos se vieron realizados. 
Si ponemos una corta boquilla oóuica en cualquier punto de uua 
cañerfa, el agua a~ rcpl'eflará; i de~carg;ará con la _carga artificial que 
se ha producido, aumentando la-velocidad. Entónces, pa1·adevolverle 
al agua su velocidad orijinol, aprovechemos las·¡)l'opieclades del tubo 
dh·erjentede"Ventnri,"haciendo pasar el aguápor uu cono largo di~ 
verjente que llElgue a tener la seccion oriji.nal, - todo esto sin mndifi· 
carlas condicioneshidráulicaaqu~ al principio en lacaiieria existian . 
. Entónces la carga a rtificial-, operando sobre la boquilla cónir.R, nos 
dará la medida de la cantidad de agua que pasa, miéntras que el 
reato del aparato impedirá que haya pérdidas ·importantes de 
carga. 
Uoa oport.unidad pa1·a eusayat· ('Sta concepcion se presentó 
dnco años_ mas tarde, eu 1886, t tos result!ldos de este ensa.yo 
apo.recieron en los 1.'ransactions of the Amez·icau Society of Civil 
Eogiueers, noviembre 1887, donde hoi una I'elacion de dos sél'ies de 
esperimeutos con dichos medidored-enbóncea llamndos medidores de 
agua "Ventm·i,-unodeloscuoleserade12pulgadas, icl ott·o de 108 
pulgadas de diámetro en las eatrernidades, i 4 i 36 pulgH.daa de diá-
me:tro re¡::pectivnmente·en la garganta o nnion do los dos conos. 
Se colocaron los primeros medidores ''Venturi," en elo.ño 1890, en 
la, cañería matriz de la Compañía de Agua que surbia la ciudad de 
1\'ewark. Dos el'an de. 48 i el ot!'O de 36 pnlgada.a de diámP-
t.ro. Esta Compañía Be ha deaart•oUado hasta que surte a varias 
mnnicjpalidades, Jas cuales consumen 55 a 70 millones de galones 
diariamente. Esta g t•ati cantidad de agua es medida dial'iamente 
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mediante dos medidores receptores de 48 pnlgadua de dh1me·tro, i 
se yolvia a medir por 11 medidores distl'iuuidores cuyo di(Lmetro 
varía entre 4-8 i 1 :J pulgadas. La ca. u tid ad rejistrada por los medi-
dores receptores teuia que eatar conforme con la que reji~traban 
los medidores distdbuitlores, cada día-, i si no, la administracion 
buscaba inmediatamente el eRca.pe qu~ causaba 111 diferencia. La 
compaiiía suministraba 27.G mmones de g·alones a un gran consu- . 
midor, i el el'ror (fJUe Et:l comprueua al dia sjguiente) rara Yez excede 
0.1 millon de g·alonr.s. Et sistema que se empleaba era dejar correr el 
agua sin cuidado durante lü horas, o hasta las 4 P . M.¡ entónces se 
averiguaba í]Ué cantidad habia ~ido en~regado , i se disminuía o se 
aumentaba la corriente hn.~ta que se hubiese eotTPgado la caut.idad 
debida, durante las 8 horas f]Ue siguian. 
Se ltahia dispuestQ que uno de flHtos medidores rejistrase la can-
tidad de agua,, auuque pasnra en ambas direccioues indistintameute 
Es"Go es muí sencillo obtenerlo, pues sólo es necesario coloca.r un cono 
largo a ambos latlos de la. garganta, en vez de colocado al lado de 
su salida solameute. 
No eHtá. demas decir que uu medid01·deesta clase de doble accion, 
fué precisamente lo que se necesitó eu el año 1808, . para cumplir 
con la lei q11e rije a las ocho Compañías de a.gua que surten el distri-
to metropolitano de Lóndres. Se les e:xijió que conectaran sus ca-
ñerías de modo que un distrito no eare'ciera de agua cuando los 
otros tenian eu exceso. gs evidente que, una vez hecha la conexíon, 
debe permitir un interc.ambio de agua.s, i un mediclOJ' do doble acciou 
ae colocó entre dos de loa distri (;os. 
En la lEsposicion de ühir.ago en 1803 un solo medidor "Vimturi" de 
3G pulgadas rejist.ró toda el agua que se consumíó. J•;sta agua fué 
suminisi;rada por la Hyde Park vVatet· ·works, quienes hnbía.u dedi-
cado una de sus bon•bas para este tmbajo. Los golpes de esti:L ~)Oll1-
ba indicaban que se entreg·aba J lmillones de guiones dia.rlamente; 
i, por consiguiente, la compañía cai'gaba esta cantidad a la E::~posi­
ciou. G1•¡wde fué el dcsc!'édito que se tuvo para este nuevo medidor, 
f]He indicaba solamente 7 millouea de ga lones al dia, mayo1· ann, 
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cuando e] ajen te del medidor" \Tenturi" busc6 m ncho tiempo sin encou-
trar el porqué de la diferenciA.. Sin emba1 go, el desctódito desapa-
reció cuando el ajeute tropezó contra uu objeto casi enterrado en la 
RJ'ena, i ~e impuso de lo q11e era .. 
"No es nada" elijo la cornpaflfo¡ "Rhí hai una salida hácia uno 
de los otros distritos, pero <.>stá O"rradH.. Ésta es la !_lave de ,la com-
puerta.'' 
cr Veamos" dijo el ajen te, "si está c~rrada. ': 
Estaba del todo abierta¡ resultó que algun empleado de la. 
compañía. la lmbüi abierto, pOI' equivocacion. 
E1 Instituto li'ranklin .de Pennsylvania, en el E~ño 18~8 discernió 
la medalla de oro ,Elliott-Crel"'son a este medidor, premio que se da 
rara vez, cuando ei instituto cree que un invento merece el honor 
rnas a lto que pueqe conferit:. . 
El informe del comité que adjudicó estamecJallR, demostró qne el 
medidor 'rYenturi" ha bia sido ensayado en dnco ocasiones distintas, 
por el Bureau of Water, de Filadelfla., habiéndm;eprobado dos de ·18, 
uuo de 20, uno de 12 i uno de G pulgadas. 
Se han ideado muchos mecauismo::~, rejistrudores de la cantidad 
ue agua que.pasaenuu tiempo dado. Uutubo uveutud" colocado eu 
una cañería i provisto de dos ¡Ji e.zóm~tros de cualquier forma, o dos 
manómetros, pe¡•mite a tm injcn iero observar i Dnotar la cantidad 
de agua que paf'a en cualquier momento, media nte una tabla calen-
lada de antemano. Se necesi ba un apa1·at.o integ t•adm', i uno tle los 
mE:'jores ha sir~ o inventado por Jos f:efiol'ea Conne·b i Jackson, qujenes 
hourecibjdo el premio i medalla de John Scot.t por rccomendacion 
del Ins1;ittlto l i'ranklin. Es un intPgeador de cilindro movido por un 
mecai_1ismo al cual se ila, <;Uel'da una Yt>!i, por semana, o mas a menu-
do , rejistranuo !'·e da 1 O minutos, i s umando las nnotaciones auto-
máticamente. 
Corno el rPjist rador es movido por la difereucia de prosion eu l os 
dosco.ñonesqueloconec·tan coneltubo "Venturi," nohai corripnte de 
agua en ellos, así es que no ha.i inconveniente en colocar otros apa-
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ratos para rejiotrat· o anotar hu~ rlos presiones. Los ra,hrir.au tes 
ingleses han hecho un rejistrador iuscriptor. 
Los cañonea de conexion son do 34 pulgada o mas gTandes, l:ie 
hacen de plomo con mucha ventaja, puesa&íse libt·a.n Je ser· enmohe. 
cidos por el agua estacionaria que contitJnen. Han sido hechos de un 
larg·o de 500 piés para conectat· elt·ejistl'ador con el tubo, así es que 
elrejiskador se puede colocar en un vuuto couveniente i al H.!Jrigo 
de las bajas temperaturas. 
Doscríticasúnicamentese llanhecho contra el medidcn· " Venturi"; 
una se refiere a la a.proximaciou con que ea capaz de medir, i la otrR. 
se refiet·e a la supueBta posibilitlad de altern.r~e, debida a enmohecí-
miento en el interior del tubo. 
l. La aproximadon do la medid·a depende en parte de la perdid a 
de carga que es ad mi~i ble 111 pasa1· por el medido1· . Si ósta tiene que 
ser ménos de 2 piés de carga de aguA·, la aproximaclou en la canl,l-
dad es como de 1 a 13 o 14, estendiéndose de 1 a 20 si Ee permite 
un péruida mnyor de carga. 
Cuando no funciona., no se pierde carga, put>s se puede igualar la 
presiou mediante un desvío. Ninguno se ha usad<;> h asta ahora, 
salvo en las cañerSas ch icas que son forzadas a veces durante Jos 
incendios. 
Para darle mayor latitud a l ml:'didor se emplea el conocitlo 
r ecurso de" un pequeño portillo para el gatito, i UllO grande para la 
gata." Es decil'que dos medidores, uno gt·aude i otro chico, se colo-
can uno al lado del otro. Si es poqueiia la cantidad qu~'~ pasa BH 
emplea ol chico, i si. es gt•ande la cantidad se emplea el .grande1 
mediante un aparato automático que hace funcionar al gTande 
cuando aumenta la presion. . 
2. Et medio mas sencillo de evitar el enmohrciruiento del iuterior 
es forrarlo todo con bronce Así se ha hecho jener~lmente. Eu alp;unoa 
se han puesto duelas de madera dentro de un caííon de acero re-
mtLchado. 
El tubo.medidor tiene uu la.rg;ode lO veces el qi(\.metl'o del caííon 
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principal. La distancia desde el estTemo s~perior a la garganta es 
uu cual'to de ese lm·go. 
SA han podido hacer·muchos opPra.ciones que, en la administra-
don de iastalat:iones hiclránlicas, ha.brian si·lo imposibles sin el 
medidor 1'"Ventmi." 
Eln el 111udidor no influyen los golpes de ariete ni los cambios 
bruscos en la velocidad o la presiou. No iufiuyeu los peces, las are-
nas, u otras mater~as que pueda llevar• el ag·ua. Se pued~n 
medir las agun,s de cloacas u oijras mui cargadas de materias 
estrañas, lo que ningun otro medidor ménoR sencillo i sólido podria 
hacer. 
Para servicios de regadíos, medidores con rejistradores baratos 
permitil'ian, a cá.d'a. agricultor, proveerse del aguo. que necesita i 
pagar por la cautid.ad commmidu., en vez de proveel'se por el medio 
anticuado de rr tu·ruo8," teniendo que pagarla aunque no la us~. 
La confesion vergouzosaclelos admiDil:!tJ·adores de aguas, que 110 
se pueden dar cuenta de la pél'di.da del ~tí a 30 por· cieui;o del ag·ua 
f1Ue reciben no tiene l'l:iZOn de ser si es que quieren buscar los escapes 
por medio de tllbos 1 'Yenturi~ ' ccloc ados pnman.enteiLente en las ca -
iieríns principales. 
El medio 'nol'mnl de 1uedil· grandes cantidades de agua sertt 
lnego reconocido.como oJ del medidor ~<VenturL" Basta estudiar)a 
-vertedera para reconocer que es · caprichosa, engañosa i poco adap-
table. La variacion de· coefi.cien be es enorme, en manos do todo el 
que no sea esperto, e~pecialmente si l:le desea la precision . Muchas 
de las pt•uebas del medidor cry enturi" mediante una -vertedera son m as 
bien una prueba de ésta que de aquél, pues el medidor ' 1Ventnri" no 
cambia. 
Con el medidor ''Venturi" so g·arantizaque el error no snbe del2 
por ciento, i calib1·ado especialmente i fort·ado de bronce no hai mo-
tivo para que no dé un resultado absolutamente correcto, pues es 
tan sencilla i uniforme su a.ccion. 
La diferencia entre la presion del estremo superior i la de la 
garganta constH.uye una medida exacta. de la -velocidad por lagar. 
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v;o.ut·.n, como s.e 11acmnpro1mdo en repetidosrsperimeutos. Conoeieu-
do esta velocidad. i el área de la f!,'Rl'g1mt3, fie _cn,1c11la fácilmeote la 
cantidad de <1gna que pa~:o. por el medido1·. 
El tubo mellidor o~tá envuelto por una cúmal'a. de presion en los 
p1mtos adonde ésta se debe medit'. Esta cámara de prcsion esUL 
unida con el interior del tubo por cuatro, seis U ocho agl:ljfll'OS piezo-
métricos, hechos cuidadosamente i forrados de bron ce. 
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